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1. Betriebswirtschaftslehre 
Adam, D./Schlüchtermann, J./Gorschlüter, P.: Kranken­
hausmanagement (10) 822 
Alewell, D.: Lohngerechtigkeit und Lohndifferenzierung 
(7) 591 
Al-Laham, Α.: siehe Welge, M.K. 
Benkenstein, M.: Beteiligungen und Untenehmensver-
bund als Indikatoren vertikaler Integration (5) 443 
Berens, W./Pesch, Α.: Taguchi-Methoden der Off-Line 
Qualitätssicherung (I) (6) 527 
Berens, W./Pesch, Α.: Taguchi-Methoden der Off-Line 
Qualitätssicherung (II) (7) 599 
Bodenstein, G./Spiller, Α.: Absatzkanalmanagement in 
der Konsumgüterindustrie: Ein interaktionstheoreti­
scher Ansatz (I) (11)937 
Bodenstein, G./Spiller, Α.: Absatzkanalmanagement in 
der Konsumgüterindustrie: Ein interaktionstheore­
tischer Ansatz (II) (12) 1024 
Dyckhoff, H./Souren, R.: Grundlegende umweltschutz­
orientierte Erweiterungen der Produktionstheorie 
(4) 333 
Fischer, H.: siehe Weller, H.P. 
Fischer, M.: siehe Kaas, K.P. 
Fischer, R./Rogalski, M.: Von der primären zur sekun­
dären Grundrechnung (I) (2) 121 
Fischer, R./Rogalski, M.: Von der primären zur sekun­
dären Grundrechnung (II) (3) 201 
Franck, E.: siehe Picot, Α. 
Frese, E.: Unternehmungsverfassung aus organisations­
theoretischer Sicht (I) (11 ) 933 
Frese, E.: Unternehmungsverfassung aus organisations­
theoretischer Sicht (II) (12) 1011 
Friedl, B.: Anforderungen des Profit Center-Konzepts 
an Führungssystem und Führungsinstrumente (10) 
830 
Gleich, R.: siehe Horväth, P. 
Gorschlüter, P.: siehe Adam, D. 
Horväth, P./Gleich, R./Lamla, J.: Kostenrechnung in 
flexiblen Montagesystemen bei hoher Varianten­
vielfalt (3) 206 
Jaspersen, Th.: Waren- und Informationsfluß (12) 1016 
Kaas, K.P./Fischer, M.: Der Transaktionskostenansatz 
(8-9) 686 
Kreuzgrabe, L.: siehe Lange, Chr. 
Lamia, J.: siehe Horväth, P. 
Lange, Chr./Kreuzgrabe, L.: Erweiterung der Unterneh­
menspublizität auf der Basis der Generalnorm des 
handelsrechtlichen Jahresabschlusses (11) 943 
Lawa, D.: siehe Steinle, C. 
Lier, Α.: siehe Steinle, C. 
Möhlenbruch, D.: Die Artikelselektion als Entscheidungs­
problem der Sortimentsplanung im Einzelhandel (1)48 
Ortmann, M.: siehe Selchert, F.W. 
Pausenberger, E.: Organisationsmodelle im Internatio-
nalisierungsprozeß (2) 126 
Peemöller, V.H.: Entwicklung von Prüfungsstrategien 
(8-9) 701 
Pesch, Α.: siehe Berens, W. 
Picot, A./Franck, E.: Aufgabenfelder eines Informations­
management (I) (5) 433 
Picot, A./Franck, E.: Aufgabenfelder eines Informations­
management (II) (6) 520 
Rehkugler, H.: Aufwandsrückstellungen und Bilanz­
analyse (I) (4) 322 
Rehkugler, H.: Aufwandsrückstellungen und Bilanz­
analyse (II) (5) 438 
Reiß, M.: Komplexitätsmanagement (I) (1) 54 
Reiß, M.: Komplexitätsmanagement (II) (2) 132 
Rogalski, M.: siehe Fischer, R. 
Schlüchtermann, J.: siehe Adam, D. 
Scholz, Chr.: Matrixorganisation (8-9) 677 
Schreyögg, G.: Organisationskultur (4) 313 
Selchert, F.W./Ortmann, M.: Bilanzpolitik in der Per­
sonenhandelsgesellschaft (I) (7) 605 
Selchert, F.W./Ortmann, M.: Bilanzpolitik in der Per­
sonenhandelsgesellschaft (II) (8-9) 694 
Souren, R.: siehe Dyckhoff, H. 
Spiller, Α.: siehe Bodenstein, G. 
Steinle, C : Delegation: Konzept, Felder, Prinzipien und 
Wirkungen (1) 41 
Steinle, C/Lawa, D./Lier, Α.: Methoden der strate­
gischen Planung und ihre Bedeutung für die Unter­
nehmungspraxis (10) 809 
Welge, M.K./AI-Laham, Α.: Der Prozeß der strategischen 
Planung (3) 193 
Weller, H.P./Fischer, H.: Bildung, Ausweis und Inter­
pretation ausgewählter Eigenkapitalbestandteile 
(6) 513 
2. Volkswirtschaftslehre 
Altenburg, L.: siehe Linde, R. 
Borchert, M.: Die Geldmengenkonzeption der Deut­
schen Bundesbank (8-9) 719 
Caesar, R.: Rechtfertigungsansätze öffentlicher Ver­
schuldung (2) 140 
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Ditzer, R./Feldsieper, M.: Die japanische Entwicklungs­
hilfe im Lichte der Kriterien des Development 
Assistance Committee (4) 353 
Eickhof, Ν.: Verkehrspolitische Reformerfordernisse 
(5) 453 
El-Shagi, E.-S.: Umweltzertifikate (12) 1037 
Fehl, U.: Preisbildung im homogenen Dyopol als Lern­
prozeß (11) 952 
Fehr, H./Rosenberg, Chr./Wiegard, W.: Grenzüberschrei­
tende Umsatzbesteuerung in Europa (6) 534 
Feldsieper, M.: siehe Ditzer, R. 
Folkers, C : Die konstitutionelle Steuertheorie (5) 460 
Funk, L./Knappe, E.: Beschäftigungseffekte einer 
gesetzlichen Überstundenbegrenzung (10) 850 
Groebel, A./Neubäumer, R.: Die Finanzierungsgleichung 
der Volkswirtschaft aus klassischer und keynesia-
nischer Sicht (7) 612 
Hardes, H.-D.: Ausgewählte Ansätze ökonomischer Ge­
werkschaftstheorien (4) 365 
Herrmann, R.: Methoden zur Messung von Agrarprotek-
tion (10) 861 
Heubes, J. : Der internationale Konjunkturzusammen­
hang (6) 540 
Jarchow, H.-J.: Diskretionäre Geldpolitik, Zeitinkonsi-
stenz und Politikglaubwürdigkeit (2) 145 
Knappe, E.: siehe Funk, L. 
Kolb, G.: Funktionen der Wirtschaftsordnung (8-9) 713 
Kortendieck, G.: siehe Külp, B. 
Külp, B./Kortendieck, G.: Die Rolle der Einkommens­
verteilung in der Wohlfahrtstheorie (11) 958 
Lachmann, W.: Beschäftigungswirkungen und Inflation 
bei produktiven Staatsausgaben (7) 619 
Linde, R./Altenburg, L.: Monopol und Innovation (1) 68 
Majer, H.: Qualitatives Wachstum (3) 218 
Meyer, K.E./Rühmann, P.: Direktinvestitionen im Ausland 
0 )62 
Neubäumer, R.: siehe Groebel, A. 
Pfähler, W./Wiese, H.: Der Kapazitätswettbewerb: 
Das Stackelberg-Spence-Dixit-Modell (8-9) 726 
Rosenberg, Chr.: siehe Fehr, H. 
Rühmann, P.: siehe Meyer, K.E. 
Schneider, H.: Zur Funktionsweise einer Marktwirt­
schaft: Das allgemeine Walrasianische Gleich­
gewicht (3) 224 
Schumann, J . : Wirtschaftsstruktur und Strukturpoiitik: 
Ein einführender Überblick (12) 1031 
Wiegard, W.: siehe Fehr, H. 
Wiese, H.: siehe Pfähler, W. 
3. Fallstudien aus der BWL 
Adam, D./Schlüchtermann, J. : Strukturdefekte Ent­
scheidungssituation bei ökologisch orientierter 
Planung (1) 60 
Altrogge, G.: Dauer und Bewertung einer Beteiligungs­
investition (2) 138 
Altrogge, G.: Finanzierung und Inflation bei Investitions­
projekten (11) 949 
Berens, W./Pesch, Α.: Taguchi-Methoden der Off-Line 
Qualitätssicherung (10) 845 
Bohr, K./Weiß, M.: Kurz- und langfristige Fremdbezugs­
entscheidungen (6) 532 
Günther, Th.: Ergebnisanalyse für die Crash & Blood 
Limited (5) 449 
Meyer, M.: Chemiewerk Wiesberg (3) 216 
Pesch, Α.: siehe Berens, W. 
Schlüchtermann, J.: siehe Adam, D. 
Weiß, M.: siehe Bohr, K. 
4. Klausuren 
— Betriebswirtschaftslehre 
Eisenführ, F., Köln (12) 1029 
Schruff, L, Göttingen (4) 349 
Sieben, G., Köln (7) 609 
Steiner, M., Münster (8-9) 709 
— Volkswirtschaftslehre 
Abb, F., Frankfurt/M. (7) 624 
Caesar, R., Hohenheim (12) 1043 
Dickertmann, D., Trier (2) 151 
Hasenkamp, G., Hamburg (1) 74 
Landmann, O., Freiburg (11) 962 
Lang, F.P., Braunschweig (3) 231 
Luckenbach, H., Gießen (4) 374 
Richter, W.F., Dortmund (5) 465 
Sauernheimer, K., München (6) 545 
Sell, F.L., Gießen (10) 877 
Wiesmeth, H., Dresden (8-9) 730 
5. WISU-Kompakt 
— Basiswissen aus der BWL und VWL 
Althammer, W.: Die Theorie nichtkooperativer Ver­
handlungen (1) 32 
Baxmann, U.G.: Die Transformationsleistung der Kredit­
institute (2) 112 
Behme, W./Schimmelpfeng, K.: Unternehmensführung 
als kybernetischer Prozeß (4) 289 
Behme, W./Schimmelpfeng, K.: Verrechnungspreise als 
Mechanismus zur Lenkung selbständiger Geschäfts­
einheiten (8-9) 662 
Behme, W./Schimmelpfeng, K.: Modellierung der Unter­
nehmensstruktur mit Hilfe vermaschter Regelkreise 
(11)923 
Belke, Α.: Theorien des Politischen Konjunkturzyklus 
(11)919 
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Brauweiler, Chr./Hansjürgens, G.: Kapitalbeschaffung 
durch Mitarbeiterbeteiligung (12) 1003 
Götzelmann, F.: Dezentrale Produktionsplanung und 
-Steuerung (5) 421 
Golland, F.: Der Konzern (3) 183 
Graumann, M.: Ansätze der Oligopoltheorie (2) 109 
Graumann, M.: Die Theorie des strategischen limit 
pricing (6) 501 
Graumann, M.: Leitbilder der Wettbewerbstheorie (8-9) 
659 
Hansjürgens, G.: siehe Brauweiler, Chr. 
Heide, U. auf der: Wertpapierpensionsgeschäfte als 
geldpolitisches Instrument der Deutschen Bundes­
bank (10) 785 
Herdzina, K.: Das klassische Ertragsgesetz (12) 999 
Herter, R.: Total Quality Management (1) 29 
Holz, F.: Das Verschuldungsproblem der Entwicklungs­
länder (7) 581 
Koch, Th.: Mitras Verteilungstheorie (5) 424 
Orlean, R.: Kapitalerhöhung bei der Aktiengesellschaft 
(10) 790 
Petkova, I.: Instrumente der Wechselkurssicherung (3) 
181 
Schimmelpfeng, K.: siehe Behme, W. 
Schuster, F.: Die überbetriebliche Mitbestimmung (6) 
504 
Wicher, H.: Kongruenzprinzip der Organisation (7) 579 
Wolf, S.: Das Standortkonkurrenz- und Wahlkampf­
modell von Hotelling (4) 294 
— Berühmte Ökonomen 
Hagemann, H.: Irving Fisher — Genialer Ökonom und 
,.komischer Kauz" (5) 425 
Hirth, H.: Fischer Black — Optionspreistheoretiker und 
Investmentbanker (1) 35 
— Organisationen/Institutionen 
Wicher, H.: Das Deutsche Patentamt (8-9) 666 
Wicher, H.: Die Internationale Arbeitsorganisation (11) 
928 
— Wirtschaftsrecht — kurz und bündig 
Ahrens, M.: Positive Forderungsverletzung und culpa in 
contrahendo (3) 189 
Büchner, L.M.: Die Vertragsstrafe (8-9) 668 
Fries, H.P.: Allgemeine Geschäftsbedingungen (10) 797 
Ohr, W.: Ordentliche und außerordentliche Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses (2) 115 
— Wirtschaftsstatistik 
Fleischer, K.: Methoden zur Erzeugung von Zufalls­
zahlen (12) 1008 
— Jura übersichtlich 
Strauch, D.: Die Offene Handelsgesellschaft (OHG) (I): 
Entstehung und Rechtsverhältnisse (4) 302 
Strauch, D.: Die Offene Handelsgesellschaft (OHG) (II): 
Haftung, Gesellschafterwechsel, Beendigung (8-9) 
664 
Strauch, D.: Der Handelsvertreter (12) 1004 
— Ökonomik mit Augenzwinkern 
Kofner, St.: Vom Wettlauf der Weltsprachen (8-9) 670 
— Verfahren in der Wirtschaftspraxis 
Demming, Chr.: siehe Scheid, G.A. 
Lachmann, E.: Ist „Just-in-Time" noch zeitgemäß? (7) 
583 
Nicolai, Chr.: Der Einsatz von Assessment Centern 
in der Personalentwicklung mittelständischer Unter­
nehmen (11) 925 
Scheid, G.A./Demming, Chr.: Fundamentale Aktien­
analyse (4) 298 
— Begriffe, die man kennen muß 
Bundesbank-Liquiditätspapiere (Koch, Th.) (6) 507 
Entscheidungsmodell (Eigenstetter, H.) (3) 187 
Internationale Wettbewerbsfähigkeit (Krüger, M.) (7) 585 
Investor Relations (Umlauft, U.) (10) 801 
Jahrgangsansatz (Kofner, St.) (2) 116 
Kommunaler Finanzausgleich (Röhrich, M.) (1) 31 
Kontenrahmen/Kontenplan (Eigenstetter, H.) (5) 427 
Kuppelprodukte (Keilus, M.) (11) 921 
Lean Production (Lachmann, E.) (12) 1007 
Maßgeblichkeitsprinzip (Eigenstetter, H.) (8-9) 663 
Produktivität (Lengsfeld, St.) (4) 293 
— In der Diskussion 
Duijm, B./Winter, H.: Handelspolitik: Versuch einer um­
fassenden Definition (5) 428 
Götzelmann, F.: Prozeßkostenrechnung — Ausweg aus 
der Krise der Kostenrechnung? (1) 36 
Grunhold, B.: Die Management-Holding (6) 508 
Kiessling, Th.: Marktstruktur und Innovation: Beispiel 
Telekommunikation (10) 798 
Koch, Th.: Der Rentenindex REX (2) 117 
Mamtschenko, V./Schimpf, K.: Die Wiedergeburt des 
Privateigentums (7) 586 
Neu, M.: Musik als Schlüsselreiz zur Erhöhung der 
Werbeeffizienz (3) 186 
Schimpf, K.: siehe Mamtschenko, V. 
Strunz, H.: Lean Production als ,,neue" Konzeption der 
Arbeitsstrukturierung (8-9) 672 
Winter, H.: siehe Duijm, B. 
— Stichwort des Monats 
Glombik, M.: Rentenanpassung (1) 33 
Diiler, K.D.: Solidarpakt (2) 113 
Diller, K.D.: Autobahngebühr (3) 185 
Gebhardt, H.: Steuerschätzung (4) 297 
Thiemer, Α.: Gemeinschaftsgutachten (5) 423 
Diller, K.D.: Selbstbedienungsladen Politik (6) 503 
Kastrop, Chr.: Konsolidierung in der Rezession? (7) 587 
Oelsnitz, D.v.d.: Belegschafts-Buy out (8-9) 669 
Graumann, M.: Insider-Geschäfte (10) 789 
Voggenreiter, D.: Löhne Ost — Löhne West (11) 929 
Diller, K.D.: Flexible Arbeitszeit (12) 1001 
— Check up 
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre (3) 191 
Das geldpolitische Instrumentarium der Deutschen 
Bundesbank (7) 589 
Deckungsbeitragsrechnung (8-9) 675 
Europäische Integration (1) 39 
Konjunkturtheorie (12) 1009 
Kostenrechnungssysteme (11) 931 
Organisationstechniken (10) 805 
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Organisationstheorie (6) 511 
Personalentwicklung und Personalentgelt (5) 431 
Wettbewerbsrecht (4) 309 
Wohlfahrtsökonomie (2) 119 
6. Studienblätter 
Abb, F./Auer, J./Mirz, P.: Neuere Arbeitsmarkttheorien 
(10) SB 4 
Auer, J.: siehe Abb, F. 
Eickhof, N.: Verkehrsmarktordnungen und Güterver­
kehrsentwicklung (7) SB 3 
Herdzina, K.: Die zentralen Regelungen des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (1) SB 1 
Mirz, P.: siehe Abb, F. 
Troßmann, E.: Vorgehensprinzip computergestützter 
Planung (4) SB 2 
7. WISUMagazin 
— Thema aktuell 
Himmelreich, F.: ABM: Kein geeignetes Mittel der Arbeits­
marktpolitik (12) 975 
Holzer, J.: Im Spannungsverhältnis zwischen Ökologie 
und Ökonomie (11) 895 
Lersner, H.: Ökobilanzen: Neue Wegweiser für den Um­
weltschutz (5) 399 
Rosen, R. von: Die deutschen Börsen: Für die Zukunft 
gewappnet (6) 479 
Schemmel, L: Den Steuergesetzgeber in seine 
Schranken verweisen (3) 165 
Scholz, Chr.: Personalmanagement in der Rezession: 
Die Stunde der Wahrheit (10) 751 
Schütz, Axel: Ein Solidarpakt, der seinen Namen nicht 
wert ist (7) 559 
Stihl, H.-P.: Produktionsstandort BRD: Neue Steuer­
gesetze sollen Investoren locken (4) 255 
Tiemann, S.: Die öffentliche Verschwendung (1) 9 
Tietmeyer, H.: Bundesbank-Politik: Weiterhin potential­
orientierte Geldmengensteuerung (2) 93 
Töpfer, K.: Konjunkturbremse Umweltschutz? (8-9) 639 
— Buchrezensionen 
Coenenberg, A.G.: Kostenrechnung und Kostenanalyse 
(1)26 
Drucker, P.F.: Die Zukunft managen (2) 100 
Drucker, P.F.: Die ideale Führungskraft (5) 420 
Fix, D.: Karriere Guide (10) 773 
Frey, G.: Selbstsicher reden — selbstbewußt handeln, 
Rhetorik für Frauen (4) 285 
Friedman M.: Geld regiert die Welt (3) 172 
Herrmann, D.: Ich will studieren (5) 419 
Herrmann, D./Oordt, M. von: Studieren, aber wo? (5) 
419 
Hierhold, E.: Sicher präsentieren — wirksamer vortra­
gen (5) 419 
Hille, H.-E.: Freie Mitarbeit und andere Formen freier 
Zusammenarbeit (5) 419 
Hinterhuber, H.H.: Strategische Unternehmensführung 
(4) 282 
Krämer, D.: Traumberuf (10) 773 
Kruse, O.: Keine Angst vor dem leeren Blatt (11) 916 
Lee, A./Lehar-Börmann, S. u.a.: Bewerben in Europa 
(10)773 
Ogger, G.: Nieten in Nadelstreifen (12) 989 
Perridon, L./Steiner, M.: Finanzwirtschaft der Unter­
nehmung (11) 916 
Rose, K./Sauernheimer, K.: Theorie der Außenwirtschaft 
(6) 497 
Schwartz, F.Ν.: Frauenkarrieren (7) 572 
Siewert, H.H./Siewert, R.: Karrieretraining für Frauen (4) 
256 
Thurow, L: Kopf an Kopf (3) 166 
Walter, N.: Der neue Wohlstand der Nation (12) 983 
Wicke, L: Umweltökonomie (12) 996 
— Professoren-Profile 
Abb, F. (1) 25 
Caesar, R. (11)913 
Dönges, J.B. (4) 281 
Duwendag, D. (3) 177 
Frese, E. (6) 496 
Gomez, P. (10) 777 
Kieps, Κ. (8-9) 653 
Riese, Η. (2) 105 
Sinn, H.-W. (7) 575 
Suntum, U. van (5) 417 
Vosgerau, H.-J. (12) 995 
— Sonstige Beiträge 
Management: Die Stunde der neuen Gurus (1)12 
Karibik: Der Traum von der Einheit (1)18 
Wissenschaftliches Arbeiten für Yessies (II) (1) 20 
Privatunis brauchen mehr Hilfe (1) 22 
Rußland: Reformen auf dem Rückzug (2) 96 
Wirtschaftspolitik à la MIT (2) 98 
Maastricht: Selbstgefährdung der Gemeinschaft (2) 99 
Wissenschaftliches Arbeiten für Yessies (III) (2) 103 
Mit Modular und Virtual Corporations in die Zukunft 
(3) 168 
Clintons Wirtschaftsprogramm: Ein Mann mit Visionen 
(3) 171 
Amerikas beliebteste Companies: Perfektion auf allen 
Ebenen (3) 174 
Bewerbungsschreiben: So wird's gemacht (4) 259 
Zwischen Redaktion, Vertrieb und Anzeigenabteilung 
(4) 267 
Karrierechancen in der Unternehmensberatung (4) 273 
Was ist bloß mit Europa los? (5) 403 
Japan: Warten auf den Abschwung (5) 406 
Südkorea: Ein Tiger wird demokratisch (5) 508 
Ignacio Lopez: Lean and mean (5) 410 
Welche Uni ist die beste? (5) 411 
Traineebericht: Sei schlau, mach Karriere beim Bau (5) 
412 
Reengineering: The Business Revolution (6) 486 
China: Vom Außenseiter zur Supermacht (6) 483 
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2. Informations- und Kommunikationssysteme als zweite Gestaltungsebene des Informa­
tionsmanagement 
a) Systemanforderungen 
Jede der vier vorgestellten Organisationsformen stellt unterschiedliche Anforderungen an 
die Unterstützung durch Informations- und Kommunikationssysteme. Dieses soll im 
folgenden schematisch rekonstruiert werden (vgl. dazu ausführlicher Picot/Reichwald 
1991, S. 292-300). 
(1) Informations- und Kommunikationssysteme für die Hierarchie 
Hierarchische Organisationsformen treten wie gesagt bei hoch spezifischen, stabilen 
Aufgaben auf. Informations- und Kommunikationssysteme erfüllen hier die Funktion 
interner Steuerungs- und Kontrollstrukturen. Dabei besteht sowohl ein horizontaler 
Steuerungs-und Kontrollbedarf innerhalb und zwischen den einzelnen Funktionen (Wert­
schöpfungsprozessen) als auch ein vertikaler zwischen der Unternehmensleitung und den 
operativen Einheiten. 
Systematisiert man Informations- und Kommunikationssysteme nach dem Kriterium ihrer 
vertikalen Reichweite auf der Steuerungs- und Kontrollstrecke zwischen operativen 
Einheiten und Unternehmensleitung, dann gelangt man zu folgender Einteilung (vgl. 
Mertens/Griese 1991; Mertens 1988; Scheer 1990): 
Mengenorientierte Aufgabe mengenorientierter operativer Systeme ist es, Informationen über den Status und 
operative Systeme den Verlauf von mengenorientierten primären Wertschöpfungsprozessen zu verar­
beiten. So werden etwa in der industriellen Fertigung Transaktionsprozesse zunehmend 
durch computergestützte Produktionsplanungs- und Steuerungssysteme (PPS) 
unterstützt. Desweiteren werden die verschiedenen Teilphasen der industriellen Fertigung, 
von der Konstruktion über die Arbeitsplanung, Programmierung von NC-Maschinen und 
Robotern, Prüfplanung, Montageplanung, Steuerung des Fertigungsprozesses bis zur 
















sam mit den PPS-Systemen bilden sie die Grundlage für das Computer Integrated 
Manufacturing (CIM). 
Diese eher technischen und mengenorientierten Basisprozesse werden von betriebs-
wirtschaftlichen Planungs- und Dispositionsfunktionen überlagert. Die mengen­
orientierten operativen Systeme liefern den Dateninput für die wertorientierten Abrech­
nungssysteme. Zu diesen zählt man z. B. die Lagerbuchführung, die Anlagenbuchführung, 
die Debitoren- und Kreditorenbuchführung und die Lohnbuchhaltung. Sie machen die 
betriebswirtschaftlichen Konsequenzen mengenorientierter Prozesse sichtbar. 
Analyse, Berichts- und Kontrollsysteme funktionieren vorwiegend nach den Methoden der 
Kosten- und Leistungsrechnung. Sie sollen Informationen zur Unterstützung der mittelfr i-
stigen Planungs- und Kontrollprozesse des Management (Controlling) bereitstel­
len. Die Inputinformationen für diese Systeme werden durch Selektion und Verdichtung 
aus den Systemen der operativen Ebene (mengenorientierte Systeme, wertorientierte 
Abrechnungssysteme) sowie aus externen Quellen gewonnen. 
Planungs- und Entscheidungsunterstützungssysteme kommen auf der Ebene der Unter­
nehmensleitung, d.h. im Rahmen der strategischen Planung und bei unternehmens-
politischen Entscheidungen, zum Einsatz. Es handelt sich also um Systeme, die zur 
besseren Handhabung gleichstrukturierter Entscheidungssituationen beitragen sol­
len. Trotz intensiver Forschungsbemühungen sind die Vorstellungen über solche Systeme 
noch sehr abstrakt. Konsens besteht darüber, daß sie über eine Sammlung von Methoden 
bzw. Entscheidungsmodellen verfügen müssen und über einen Zugriff auf eine geeignete 
Datenbasis. In diese Datenbasis müssen neben verdichteten Informationen aus den 
darunterliegenden Ebenen vor allem unternehmensexterne Informationen (z.B. über 
Marktanteile und Wettbewerber) einfließen. 
(2) Informations- und Kommunikationssysteme für den Markt 
Märkte sind geeignete Organisationsstrukturen für den Austausch unspezifischer, stabiler 
Leistungen, also von Standardprodukten. Da aber gerade die Eigenschaften, Qualitäten, 
Konditionen etc. von Standardprodukten sehr leicht informationstechnisch abbild-
bar sind, werden immer mehr Märkte durch Informations- und Kommunikationssysteme 
„mediatisiert" und in sogenannte elektronische Märkte umgewandelt (vgl. z. B. Hubmann 
1989). Traditionelle Handelsstufen verlieren dadurch an Bedeutung, denn die Abnehmer 
können sich elektronisch über das gesamte Marktangebot informieren und sind nicht mehr 
auf einen Besuch beim lokalen Anbieter angewiesen (vgl. Picot 1986, S. 9). Besonders 
bekannt sind elektronische Märkte im Bereich des Handels mit standardisierten Finanzti­
teln (z. B. die Deutsche Terminbörse) und im Bereich der Flug- und Reisebuchung (z. B. die 
Reservierungssysteme APOLLO, SABRE und AMADEUS). 
Elektronische Medien fassen möglichst viele Angebots- und Nachfragebeziehungen im 
Markt zusammen. Dadurch eröffnen sich für die Marktteilnehmer mehr und schnellere 
Möglichkeiten für Geschäftsabschlüsse. Zusätzlich zur so erreichten Verbesserung der 
Markttransparenz ermöglichen die entsprechenden Informations- und Kommunikations­
systeme auch die automatisierte Abwicklung der transaktionsbegleitenden Bestell-, 
Abrechnungs- und Zahlungsvorgänge. 
Neben diesen als Maklereffekt bezeichneten Kostensenkungspotentialen kann die „Me­
diatisierung" von Transaktionen auch zu Integrations- und Verkettungseffekten zwischen 
den Wertketten der am elektronischen Markt beteiligten Unternehmen führen. Solche 
weitergehenden Integrationseffekte setzen aber voraus, daß sowohl die marktliche als 
auch die unternehmensinterne Kommunikation auf einheitlichen und standardisierten 
Datenformaten und Übertragungsprotokollen erfolgt. 
(3) Informations- und Kommunikationssysteme für Strategische Netzwerke 
Strategische Netzwerke sind Organisationsformen, die sich zur Koordination unspezifi­
scher, aber stark veränderlicher Leistungen herausbilden. Zur Feinabstimmung der 
Leistungsbeiträge der Netzwerkpartner kommen unternehmensübergreifende Infor-
mations- und Kommunikationssysteme zum Einsatz. Neben dem schnellen Aus-
tausch von Geschäftsdaten und technischen Informationen sollen sie durch intensive 
Kommunikation auch zum Entstehen einer gemeinsamen „Verbundkultur" bei allen 
Netzwerkmitgliedern beitragen, die bei Bedarf schnelle, weil unbürokratische Kursände­
rungen erlaubt. 
Im Bereich des schnellen Austausches von Geschäftsdaten und technischen Informatio­




Electronic Data Interchange) zentrale Bedeutung zu. Mit EDI wird das Ziel verfolgt, auf der 
Ebene von Anwendungssystemen einen unmittelbaren zwischenbetrieblichen Datenver­
bund zu realisieren (z.B. direkte Kopplung zwischen Bestellsystem und Auftragsabwick­
lung von Abnehmer und Lieferant; vgl. Picot/Neuburger/Niggl 1991). Natürlich bietet EDI 
auch gute Voraussetzungen für die angesprochene Entwicklung elektronischer Märkte. 
Anwendungsfelder Inhaltlich kann die zwischenbetriebliche Informationsverarbeitung sowohl den Bereich der 
von EDI sekundären, administrativen Aufgaben (z.B. Austausch von Rechnungsdaten oder 
rechnergestützte Übertragung von Zahlungsanweisungen) als auch den Bereich der 
primären Wertschöpfungsprozesse (z.B. elektronische Bestellsysteme für die Just In 
Time-Produktion, Vertriebssysteme als elektronische Verbindungen zu Speditionsbetrie­
ben und Handelsunternehmen oder Ferndiagnosesysteme für technische Anlagen) 
unterstützen. Immer größere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang Systemen zu, 
die zwischenbetriebliche Kooperationen im Forschungs- und Entwicklungsbereich 
durch den schnellen Austausch von technischen Informationen erleichtern (vgl. Reichwald 
1991, S. 266-269). 
(4) Informations- und Kommunikationssysteme für den Clan 
Clan-Organisation Anstatt über die Einhaltung formaler Regelungen erfolgt die Koordination im unbürokrati­
schen „Clan" (vgl. Ouchi 1980) über die Orientierung an gemeinsamen Werten, Quali-
tätsverbesserungen, Normen und Einstellungen. Information und Kommunikation 
spielen in den entsprechend ad hoc-kratischen Problemlösungsprozessen eine zentrale 
Rolle. Aufgrund der Aufgabendynamik sind Informations- und Kommunikationsprozesse 
dabei nicht formalisierbar. Vielmehr gilt es, mit Informations- und Kommunikationssyste­
men Arenen für kreative, spontane Gruppenkommunikationsprozesse zu schaffen (vgl. 
hierzu Picot 1989). Dabei stellt sich sehr häufig das Problem einer Multistandortkommu-
nikation, da die Mitglieder einer Problemlösungsgruppe unterschiedliche Teilaufgaben 
jeweils dezentral in Projekten vor Ort wahrnehmen müssen. Nicht immer ist die Clan-
Organisation auf den Binnenbereich eines Unternehmens beschränkt. Gerade bei sehr 
innovativen Systemprojekten (z.B. in der Luft- und Raumfahrtindustrie) ist die Bildung 
unternehmensübergreifender Problemlösungsgruppen erforderlich. 
Subsidiarität Informations- und Kommunikationssystemen kommt in der Clan-Organisation nur eine 
der Informations- und subsidiäre Funktion zu, nämlich die Beteiligten bei der Vorbereitung und Durchführung der 
Kommunikationssysteme Gruppenkommunikation zu unterstützen (vgl. Picot 1989). So können etwa Kommunika­
tions- und Datenbanksysteme den Zugang zu externen und internen Informationen 
erleichtern. Computergestützte Werkzeugumgebungen für die individuelle Informa-
tionsverarbeitung (Tabellenkalkulation, Text- und Grafikverarbeitung) können bei der 
Erstellung und Verwaltung von Präsentationsmaterial und persönlichen Archiven entlasten. 
Gruppenunterstützung Über die individuelle Informationsverarbeitung hinausgehend wurden in den letzten 
Jahren Systeme zur rechnergestützten Teamarbeit und kollaborativen Arbeitsunter-
stützung entwickelt. Die als Group Decision Support Systems (GDSS), Groupware, 
Computer Supported Cooperative Work (CSCW) etc. bezeichneten Anwendungen sollen 
Problemlösungsgruppen sowohl inhaltlich als auch prozeßorientiert unterstützen. Die 
inhaltliche Unterstützung resultiert aus zusätzlich bzw. schneller gewonnenen Informa­
tionen, z. B. mit Hilfe eines Datenbankzugriffs oder eines Reportgenerators. Methoden und 
Werkzeuge wie computergestützte Sitzungsmoderation, Sprach- und Grafikkonferenzen, 
Präsentationssoftware, Projektmanagementsoftware, Terminkalendermanagement für 
Gruppen, Mehrfachautorensoftware, Bildschirmsharing, Computerkonferenzen, compu­
tergestützte Audio- und Videokonferenzen erleichtern dagegen speziell den Ablauf und die 
Dokumentation von Problemlösungsprozessen in Gruppen. Daraus resultiert ein zusätzli­
cher, sogenannter Prozeß- bzw. Protokollnutzen. 
b) Gestaltungsaktivitäten 
Systembedarf Eine wichtige Aufgabe des Informationsmanagement besteht darin, die Struktur von 
Informations- und Kommunikationssystemen konform den vorgelagerten Organisa­
tionsanforderungen zu definieren. Bei diesen Aktivitäten der permanenten Erfassung des 
Bedarfes an Informations- und Kommunikationssystemen muß das Informationsmanage­
ment, wie gesehen, jeweils unterschiedliche Prioritäten setzen. Marktliche Transaktio­
nen sind auf Mediatisierungsmöglichkeiten zu überprüfen und hierarchische auf eine 
Unterstützung der Steuerungs- und Kontrollstrukturen. Bei Clanaufgaben ist nach Möglich­
keiten einer Verbesserung der Gruppenkommunikation zu suchen und in längerfristigen 
Partnerschaften steht die Erleichterung des unternehmensübergreifenden Informations­
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Liegt der Bedarf an Informations- und Kommunikationssystemen fest, dann ist zu prüfen, ob 
diese Systeme in Eigenfertigung, Fremdbezug oder Kooperation zu realisieren sind. Bei 
diesem Problem können die auf den Aufgabenmerkmalen Spezifität und Veränderlichkeit 
basierenden organisationstheoretischen Überlegungen erneut helfen (vgl. Picot 1990a). 
Für die intern zu erbringenden Informations- und Kommunikationssysteme stellt sich die 
Frage, wer für ihre Realisierung und Pflege zuständig sein sollte, dezentrale Fachabteilun­
gen, eine Zentralabteilung oder beide gemeinsam. Auch hier kann eine differenzierte 
Spezifitätsbetrachtung Lösungshilfen geben (vgl. Picot 1990a). 
Die Aktivitäten der Systemrealisierung werden zu Systementwicklungsprojekten zusam­
mengefaßt. Eine weitere wichtige Aufgabe des Informationsmanagement besteht nun 
darin, die Systementwicklungsprojekte selber zu planen, zu organisieren und zu kontrollie­
ren und dadurch effektiv und effizient zu gestalten. Bei diesem Management der 
Entwicklungs- und Implementierungsprozesse von Informations- und Kommunika­
tionssystemen kann das Informationsmanagement auf die Methodenerfahrung des Pro­
jektmanagement zurückgreifen. Es gehört ebenfalls zu den Aufgaben des Informationsma­
nagement, alle Informations- und Kommunikationssysteme in ein Informations- und 
Kommunikationscontrolling einzubeziehen, in dem sie regelmäßig nach Kosten- und 
Leistungskriterien beurteilt werden. Dieses Berichtswesen stellt ein Steuerungsinstrument 
für das Informationsmanagement dar, mit dessen Hilfe Zielabweichungen festgestellt und 
Korrekturmaßnahmen angeregt werden. 








3. Informationstechnische Infrastrukturen als dritte Gestaltungsebene des Informations­
management 
a) Infrastrukturanforderungen 
(1) Infrastrukturen für die Hierarchie 
Mengenorientierte operative Systeme und wertorientierte Abrechnungssysteme sind die 
für die klassische Hierarchie typischen Informations- und Kommunikationssysteme. Sie 
kommen im Bereich der gut strukturierten Basisprozesse zum Einsatz. Die Art der 
Aufgabenabwicklung kann als technisch-deterministisch bezeichnet werden. Für 
Problemlösungsprozesse gibt es feste Regeln, der Informationsbedarf ist ex ante 
spezifizierbar und Kommunikationsprozesse finden mit festgelegten Kommunika-
tionspartnern statt (vgl. Picot/Reichwald 1987). 
Die Anforderungen dieser auf der operativen Ebene angesiedelten Systeme an die 
technischen Infrastrukturen sind wie folgt beschreibbar: hohe Verarbeitungs- und 
Übertragungsgeschwindigkeit, hohe Verarbeitungs- und Übertragungskapazität, 
hohe Speicherkapazität, ausgeprägte Informationssicherheit und -überprüfbar-
keit. Die Infrastrukturen der zentralen Datenverarbeitung (Großrechner, zentrale Daten­
banken, Standardanwendungssoftware etc.) sind auf dieses Anforderungsprofil geradezu 
zugeschnitten. Nicht umsonst gehören z. B. die Fertigungssteuerung, Materialverwaltung, 
Auftragsabwicklung und Lohnbuchhaltung zu den Bereichen, in denen die zentrale 
Datenverarbeitung die allseits bekannten Rationalisierungspotentiale freigesetzt hat. 
Aufgrund der Performancesteigerungen im Bereich der Abteilungsrechner und Arbeits­
platzstationen dringen neuerdings auch diese verteilten Datenverarbeitungsstrukturen in 
die angestammten Bereiche der zentralen Datenverarbeitung vor. 
Die Anforderungen der noch weniger verbreiteten Analyse-, Berichts- und Kontrollsysteme 
sowie Planungs- und Entscheidungsunterstützungssystemean die technischen Infrastruk­
turen sind anderer Natur. Die Aufgabenstellungen auf den betroffenen Managementebe­
nen sind nicht vollständig formalisierbar. Welche Informationen benötigt werden, wie 
diese zu finden und an wen sie weiterzuleiten sind, ist meist a priori unbekannt. Für die 
Aufgabenentwicklung gibt es keine festen Regeln. Der dadurch auftretende Flexibilitäts­
bedarf verlangt den Einsatz ablaufindividualisierender Informations- und Kommuni-
kationstechniken. Dazu rechnet man die Infrastrukturen der individuellen Datenverarbei­
tung (z. B. PCs mit entsprechender Software für Text/Grafik-Erstellung) und die Infrastruktu­
ren der elektronischen Kommunikation (Netze und Dienste). 
(2) Infrastrukturen für den elektronischen Markt 




gehandelt. Basis des elektronischen Marktes ist eine Datenbank, in der Angebote und 
Nachfragen gepoolt werden. Eine weitere Voraussetzung ist, daß alle potentiellen 
Marktteilnehmer einen alle wesentlichen Marktfunktionen ermöglichenden elektronischen 
Zugang zur Marktdatenbank haben. Da hierfür nur einfache, standardisierte Informations­
austausche notwendig sind, genügt ein einfaches, möglichst universales Kommunika-
tionssystem. Eine entsprechende Telekommunikationstechnik, nämlich z. B. der Dienst 
BTX auf Basis des analogen Fernsprechnetzes und/oder IDN bzw. ISDN, ist vorhanden. 
Wichtig ist die weite Verbreitung einer derartigen Infrastruktur, da die positiven Makleref­
fekte eines elektronischen Marktes auf einem möglichst vollständigen Poolen der 
Angebots- und Nachfrageseite beruhen. Erst das Überschreiten bestimmter „kritischer" 
Anschlußzahlen stellt Maklergewinne in Aussicht, die potentielle Marktbetreiber zu 
spezifischen Investitionen und damit zu neuer unternehmerischer Aktivität veranlassen 
könnten. 
Kompatibilitäts- und Da nicht zu erwarten ist, daß alle elektronischen Märkte auf derselben infrastrukturellen 
Sicherheitsprobleme Grundlage funktionieren und daß alle potentiellen Marktteilnehmer über alle Infrastruktur­
typen verfügen werden, entsteht ein Bedarf an kompatibilitätsherstellenden marktzu-
gangsermöglichenden Mehrwertdiensten. Auch die vielfältigen Sicherheits- und Infor­
mationsschutzerfordernisse, die durch die unternehmensübergreifende Kommunikation in 
elektronischen Märkten entstehen, können ebenfalls nur über entsprechende Mehrwert­
dienste gehandhabt werden. 
(3) Infrastrukturen für Strategische Netzwerke 
Strategische Netzwerke bilden sich heraus, um unspezifische, aber sehr veränderliche 
Teilleistungen innerhalb eines Verbundes selbständiger Unternehmen zu koordinieren. 
Informations- und Kommunikationssysteme sollen vor allem einen möglichst reibungslo-
Standards sen Austausch administrativer und technischer Daten innerhalb des Verbundes 
gewährleisten. Auf der Ebene der Infrastrukturen ist in diesem Zusammenhang neben der 
Bereitstellung eines breiten Grundangebots an Übertragungskapazitäten und -dien-
sten vor allem die Frage der Standardisierung von zentraler Bedeutung. Es sind Mehr­
wertdienste erforderlich, die eine Kompatibilität der Informationsflüsse zwischen den 
Verbundunternehmen sicherstellen. Dabei geht es jeweils an den Grenzen der einzelnen 
Verbundunternehmen um Fragen der Code-Umwandlung, Protokoll-Umwandlung, For­
mat-Umwandlung sowie um den Programm- und Datentransfer. Diese Fragen lassen sich 
auf der Ebene einzelner Unternehmensgruppen, ganzer Branchen oder aber branchen­
übergreifend betrachten. 
Zu den wichtigsten branchenübergreifenden Standardisierungsbemühungen in die­
sem Bereich gehört die auf den OSl-Standards X.400 (Message Handling Systems) und 
EDIFACT FTAM (File Transfer, Access und Management) beruhende Anwendung EDIFACT (Electro­
nic Data Interchange for Administration Commerce and Transport), die den elektronischen 
Austausch von formatierten Geschäftsdokumenten für Verwaltung, Wirtschaft und Handel 
zum Zweck hat. EDIFACT könnte durch sein kompatibilitätsherstellendes Potential auch die 
Entwicklung elektronischer Märkte weiter begünstigen. Es könnte aber vor allem ein erster 
Schritt auf dem Weg zu viel weitergehenderen Integrationsbemühungen in Wertschöp­
fungspartnerschaften sein. Zu denken ist etwa an den CAD-Datenaustausch oder an die 
Entwicklung eines gemeinsamen Berichtswesens. 
Übergreifende Standards erhöhen, wenn sie auf allgemeine Akzeptanz stoßen, die 
Vor- und Nachteile Attraktivität strategischer Netzwerke noch weiter, da sie die Verbundteilnahme nicht von 
einer Investition in rein netzwerk- oder branchenspezifische Mehrwertdienste abhängig 
machen. Dieses senkt die Ein- und Austrittsbarrieren für Netzwerkkandidaten. 
Allerdings kann es aufgrund des breiten Anforderungsprofils, das allgemeine Standards 
erfüllen muß, zu Ineffizienzen aus Sicht der Bedürfnisse des einzelnen Verbundes kommen 
(etwa höhere Übertragungskosten durch überflüssige Datenfelder). 
(4) Infrastrukturen für Clans 
Clans bewältigen hochspezifische und dynamische Aufgaben effizient. Informations- und 
Gruppenkommunikation Kommunikationssysteme erfüllen nur eine subsidiäre Unterstützungsfunktion bei der 
Vorbereitung und Durchführung der kreativen Gruppenkommunikationsprozesse. Vor 
allem dann, wenn „Clanmitglieder" immer wieder an unterschiedlichen Standorten Teil­
aufgaben erfüllen müssen (Multistandortorganisation), ist eine direkte face-to-face-
Kommunikation mit den Mitgliedern der Problemlösungsgruppe nicht permanent möglich. 
In diesem Fall sind Kommunikationstechniken gefragt, die auf virtuelle Weise in der Lage 






rlstika der face-to-face-Kommunikation simulieren. Zu denken ist in diesem Zusam­
menhang an Infrastrukturen für Audio- und Videokonferenzen, Computerkonferenzen oder 
an das Bildschirmtelefon. 
Neben Kommunikationsinfrastrukturen sind Techniken der individuellen Datenver-
arbeitung (z. B. PCs mit entsprechender Software oder Bürosysteme) gefragt, die die 
Erstellung von Präsentationsunterlagen, technischen Zeichnungen, Konstruktionsplänen 
usw. als Grundlage dezentraler Problemlösungsprozesse vor Ort ermöglichen. Diese 
dezentral erarbeiteten Informationen sollten im Rahmen der virtuellen Gruppenkommuni­
kation ebenfalls zügig ausgetauscht werden können. 
Erst die breitbandigen Formen der Telekommunikation, die in Glasfasernetzen mit mehr als 
64 Kbit/s (ISDN-Bandbreite) zur Verfügung stehen, bieten das für „clanhafte" Koordination 
notwendige Unterstützungspotential im Kommunikationsbereich (vgl. hierzu Reichwald 








Das Informationsmanagement muß auf der technischen Ebene der Infrastrukturen mehrere 
Aufgaben effizient bewältigen: 
— die Organisation der Bereitstellung (Kauf, Leasing, Eigenerstellung, Kooperation, 
Outsourcing, (De-)Zentralisierung etc.), 
— den Betrieb (Operating, Wartung, Instandhaltung, Pflege etc.) und 
— das Controlling (Kosten-Nutzen-orientierte Einsatzsteuerung)., 
Diese technischen Infrastrukturen müssen geeignet sein, die Anforderungen der spezifi­
zierten Informations- und Kommunikationssysteme zu erfüllen. Je nach System- und damit 
Organisations- und Aufgabenstruktur sind unterschiedliche Schwerpunkte zu setzen: 
Auf der operativen Ebene klassischer Hierarchien steht das Management der 
Infrastrukturen der zentralen Datenverarbeitung im Vordergrund. Je stärker Informa­
tions- und Kommunikationssysteme als Controlling- und Entscheidungsunterstützungssy-
steme genutzt werden, desto umfangreicher muß sich das Informationsmanagement auch 
mit den Techniken der individuellen Datenverarbeitung und elektronischen Kommu-
nikation beschäftigen. 
Für alle Stellen, die Markttransaktionen durchführen oder vorbereiten (z. B. Einkauf oder 
Marketing),ist die Versorgung mit Netzen und Diensten bzw. kompatibilitätsherstel-
lender Software sicherzustellen, so daß der Zugang zu allen relevanten elektronischen 
Märkten möglich wird. Eventuell kommt auch eine entgeltliche Bereitstellung unterneh­
menseigener Infrastrukturen (Datenbanken, Netze etc.) für externe Marktbetreiber in 
Frage. Der Rollenwechsel des Informationsmanagement zum Unternehmer wäre dann 
vollständig, wenn es auch die Funktion des Marktbetreibers selbst übernehmen würde. 
Soweit Bereiche des Unternehmens bereits in strategische Netze eingebunden sind 
oder Wertschöpfungspartnerschaften anstreben, muß das Informationsmanagement 
die infrastrukturellen Voraussetzungen für einen reibungslosen elektronischen Daten-
austausch mit den anderen Netzwerkunternehmen schaffen und aufrechterhalten. Dabei 
reicht das Aufgabenspektrum von der Sicherstellung ausreichender Übertragungskapazi­
täten über die Versorgung mit kompatibilitätsherstellender Software bis zur „richtigen" 
Entscheidung in der übergreifenden Standardisierungsfrage. 
Dort, wo die Aufgabenstruktur Clan-Organisation erforderlich macht (z.B. im FuE-
Bereich oder in Beratungsabteilungen bzw. -unternehmen), liegt die Priorität des Informa­
tionsmanagement auf dem Management der Infrastrukturen der individuellen Daten-
verarbeitung. Gleichzeitig sind die infrastrukturellen Voraussetzungen für standort-
übergreifende Gruppenkommunikationsprozesse sicherzustellen, z.B. durch den 
gezielten Ausbau der vermittelnden Breitbandkommunikation. 
Frage 5: Gehen Sie auf Vor- und Nachteile allgemeiner Standards für den elektronischen 
Datenaustausch ein. 
Frage 6: Welche Unterstützungsmöglichkeiten eröffnen die breitbandigen Telekommu­
nikationsinfrastrukturen für die Organisation? 
IV. Ausblick 




langen im Bereich der Organisationssituation zu sehen. Die allgemeine Aufgabendyna-
misierung könnte die Herausbildung von Wertschöpfungspartnerschaften und Clanstruk­
turen in der Zukunft noch weiter begünstigen. Die Informations- und Kommunikationssy­
steme der klassischen Hierarchie und die damit primär verbundenen Infrastrukturen der 
zentralen Datenverarbeitung dürften dann an relativer Bedeutung verlieren zugunsten 
Standort- und unternehmensübergreifender vernetzter Informations- und Kommu-
nikationssysteme. Ihre Basis bilden die neuen Techniken der individuellen Datenverar­
beitung und der Telekommunikation. Deren Management erfordert neuartige Qualifikatio­
nen und Vorgehensweisen. 
Bevor ein Unternehmen zur konkreten Institutionalisierung eines Informationsmanagement 
bzw. vorhandene Organisationsstrukturen im Informationsmanagement-Bereich verän­
dert, erscheint eine sorgfältige Auseinandersetzung mit den organisationsspezifischen 
Aufgabenfeldern des Informationsmanagement unumgänglich. 
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